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第一次執筆撰寫編者的話， T 般滋味 ° 
不务要說出什麼話來才好。 
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28 副學士 - -另一個樽頸？ 
生活留訊 
3 2 1你看我看北條司 
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培養出有 "sense o f commun i t y "的全人，這還$頁要 “man 






削減學分，堅守 i LP , 0 
嶺 大 面 對 緊 础 的 資 源 ， 校 長 表 示 必 須 以 一 些 「 大 郊 的 方 法 挽 救 。 例 如 ， 計 劃 
由二零零四年入學的本科生開始，將畢業學分由大約一百減至九十；換句話說•可減輕 
教學負擔約百分之十，但不會影響教學素贊。校長更強調不會因此而令嶺大校譽有負面 
影響，因為最重要的是“•稱减办作4 i ^ r ^ A U j "而非 "Quant i ty o f credits" ° 再者• 
九十個學分在國際上是認可的，而教資會亦建議於二零零五年開始改變大學的資助411 
式，以每個學生九十學分為資助基數，相信银大只是較其他大學先行一步。嶺大社會科 
學錄程一年級同學 I van則認為销大學生有權利與其他院校的同學修請相同數置的學分以 




學 生 憂 魔 其 將 來 投 入 社 會 的 _ • 力 
的確是無可厚非。 
另一方面，校長堅持一直備受爭議的 
綜合學習課程（丨L P )則絕不能減少，因為博雅教 
育講求學生擁有廣儲的接觸面。對於有同學在「大字 
報」中抨裝校方強制學生•與丨L 口 乃 「 胃 g 」 之 
t故法，他回應說：「有些同學認為紐、命的定義與放 
縱或放任接近」°若從教育的宗昔出 f t：， I L P確資 
負&糸合予同學較廣開的接觸面，符合博雅教育的原則； 
可惜’基於 I L P現為必修項目，更強制涉獵德、 
智、體、群、美五個範嘴，難免有些同學會敷衍了 
事 ， 根 本 不 能 真 正 達 到 ; 的 目 標 
_ 
P.4 
\ 社 區 服 務 ， 自 發 學 習 
校長亦透露嶺大正計劃於末來加入服務學習課程（Service Learning )。同學通過老師的 
指導，外出作社區服務以獲取~定的學分，是一種掠合轂工與學習的課程。此舉不但可 
以減輕老師上課的時間，而且使同學在學習的過程中接觸~些新的領域。有約七成回 




• 將 來 或 會 有 “ A u t o n o m o u s 
L e a r n i n g ” 的 課 程 ， 會 透 過 給 予 學 生 ’ 
“ l ^ead ing”和定期的研討會，鼓勵同學自發 
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•無意觅 
實 需 要 段 時 間 研 究 
P.5 
mmtm 
檢 討 薪 酬 ， 調 整 人 手 Z 
由於银大現任行政及文職人貝的薪酬與市場 f l肖 IJS ’校長指出計劃以新的職級與較低的 
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I ” 现 “ 
t V I 
* ^ ^
 I 
^ 增 副 學 士 ， 積 極 籌 款 
倍編a+ffl雄沾咖賺去 i 
某靠節流實難以挽救持續出現的赤字，校長就此提出了一些•了方某，如倍增副學士 
學額及積極蕃款0销大工商管理系三年級同學E r i c褒度镇大會本末倒置，變成一間副 
學士主導的院校，影樂校譽；工商管理系三年級同學亞敏則認為副學士削減了本科生 
應有的資源 °但亦有同學認為副學士只為開源而 
觀 設 ’ I J f用以牟利來補貼本科生°校長則指出本科生 































































































%錦附被傳腺j^gs I —a份曾圍入一部新垂,因為早在去 
年 十 0 他 已 加 脱 的 7 5 紫 ’ 故 他 霞 有 避 賊 2 賺 。 蓽 
後他頑認自E j f i SB I-疏忽’更直言沒有政 
治觸S，並於 三同十曰向特酋 























 )拱錦啦於一S胃入的潘志 ^ ^ 
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‘ 著 名 學 者 饒 宗 
颇亦 
的 ’ 但 是 當 學 生 踏 入 中 學 、 大 學 的 段 ， 開 始 有 其 獨 立 思 
考，我們是否遒要杷 _限制在書本罢。尼？現在’是時候讓 
新一代的學生跳出誦 # ¥框’不應•把》•？童的咖鎖附加在 
他們身上了 ’ 而 博 — f i 是 一 個 ； 宿 5 . 二 
SSS'SSS 
iweeii 
博 雅 教 育 ： 直 所 朝 著 的 大 方 向 是 「 1 " ] ^ € @ 」 為 
主，希望從培赛•生的智慧、創造能 ; ^、適應能 操守 
-、 態度等出發罢杷一眾K金人」孕育出來；而旦著重教&學的 
過 程 ’ 允 其 ! | 錄 ¥ 卜 的 學 i ’好讓學生能夠跳出鋪室，得 
’遑對他們未來的發展有很大的架 
‘ ‘ ‘ S i , 
ssi 1 
大學博雅教育的童 
與 j f l S i ^ i l t 署 例 望 透 過 梯 妨 嶺 大 
聡 
學 B 產宿舍一 ^ ^一屯發院的標妨，插索社區服務能成為博雅 













例 如 ’ 痫 童 害 怕 穿 制 服 的 人 、 比 較 被 動 、 窖 伯 陌 生 人 等 。 另 








仍 是 在 教 室 裡 進 行 ’ 但 所 提 供 千 舉 生 的 ， 不 R 是 書 本 上 的 知 
識，而是一種經驗的分享’ 一種互動的學習構式；學生所學習 
到的，封他們將來的發展很有架助’例如一些兒童的心理舉和 








彼 i i f c询溝通’赤糊 ^ M g y r t露了出來。 
標訪轉眼過去’分享會中，當 
_ _ 一 義 均 親 得 十 分 雀 m ^ 他 們 在 
是次標訪上 ^ 5 ’義工W金際：！：作、惑受到社谨服務的 
意 義 及 窺 旯 到 書 ^ 以 外 的 花 花 举 界 ° 其 中 一 位 義 工 表 示 
博雅教育強纲義 ;P服務是值彳 吹的’她認為在生條抖 
目 M 外 ’ 應 該 接 解 更 多 方 着 遇 服 一 丨 可 





少 ° C a m丨為是次法動的導師之一，自小就參義工月 
為 大 學 的 義 工 服 務 與 中 、 小 學 的 大 相 逕 庭 r ^厂、, 
於學生自己去组織反鋒辦，而中、小學的 n l ^ j i i l•"種•知 
性 贸 ° 在 鋒 辦 上 ’ C a m丨認為可劃分丨备多廣次 °酋先’理秀及 i 
思考是必領的；其次是考慮人手及物资察配等；•考縦‘ 
的工作，如申讀赞助、壤寞物资、宣傳等]^d;^™^ 
妨。翠從以上所見，已可想像當一個骞辦單位絕不容易 °而C a r o l 
亦 強 誦 ’ 當 策 劃 者 不 僅 可 以 培 養 出 良 好 的 理 念 ， 而 旦 所 學 習 








動、 I I 有趣、 I I 有意義的博雅教育 ° 
誠然，很參人也考同社區 4務應推玲教着 ^ ^ ^ * 份。其中一 
名 兒 童 的 家 長 梁 太 從 義 上 艘 驗 到 癱 “ 缚 芬 , 但 梁 太 卻 聪 
為現今的年靑新二代比較急功近利，•工服務亦多由教會所骞 
辦’相反’由學校所舉辦的’在相對下 M 乎顯傳有點兒遜色。另 
外’梁太強調現今社會其實最 P 考義工繁助的是猫居老人’因為 
^ ^ ^ 人 家 楚 被 忽 略 的 一 群 ° 她 H 聪 





間 的 倌 任 ， 若 不 ‘ 倌 任 ’ 義 工 服 務 總 不 能 成 功 。 另 一 方 
面 ’ 王 始 娘 指 资 對 個 成 長 有 很 大 的 架 助 ， 她 的 經 






























有 級 區 磁 都 i i c f e k ’ 译tMsm副學士能 









在 教 ， ， 告 礙 
_ ，與大 
_ 不 會 
逕庭。 
副學士課 
學 費 進 一 步 調 高 是 可 預 期 i r ^ s g o m g 
_ m m m 
升讀大學。不少青年也因副學士的收費較便宜而先修讀兩年副學士課程，然後進大 
學完成餘下兩年大學課程以取得學士學位。 资 
相 反 ’ 香 港 的 副 學 士 認 受 性 則 不 高 ， 能 升 進 大 學 的 機 會 亦 不 大 ， 
故 有 「 堀 頭 進 士 」 之 稱 。 預 科 畢 業 生 亦 大 多 以 學 士 赛 位 作 優 先 考 
慮 ， 甚 至 寧 可 重 讀 ， 只 有 在 無 可 選 擇 的 情 況 下 才 會 報 讀 副 學 士 課 
程 。 副 學 士 對 預 科 畢 業 生 的 吸 引 力 不 大 ， 正 是 由 於 副 學 士 課 程 的 
敗筆。 
V U B B R ^ ^ r h 
,
i


























可 I 声 过 萍 性 有 4 商 / 個 麵 計 又 著 在 零 5 _ 4 ： 前 畢 業 的 副 學 士 

























理 念 「由博而專J 「專博並重」 
銜等問題 
. . . .、 
可 銜 鞲 继 課 程 的 第 1 年 . ， 或 矣 國 二 牟 制 天 學 學 位 : 諫 程 的 第 — 年 一 
X2L 
生活咨訣 
f 薩 猫 北 荼 
都會霄/bSi(努。 





i \ N 
解剖北条司的作品 V 
i f - 司 的 作 品 画 行 二 十 年 而 不 曰 Z 
《二十週年紀念霆冊》，收錄了他 
疑。他的作品震徹 t A _ R 幾點’故為擭 i i i i S ^ 晶 
义 \、： 
一.衋功細隱 V 
即使不是專 p g評鑑漫霆的八義 I p l ^ ^ a S f e a , 
都會不禁識曜他寫竇的璗=c。 f lp i不是奇舗 i f4 
幻 ( tm咨田克也），亦不是B驪 f c翻的描繒 ( tm 
C L A M P 甜 由 髴 香 織 I I ) , 而 ¥ 最 年 _ 的 刻 
劃0自最早的《Q.AT'S E Y E » _ S ，站在六 
家眼前的俊 ?卿睡’便是活生生而 1 1體的 
俊 男 異 t t ; 直 到 《 诚 市 獵 人 》 中 段 後 的 
他 — 艰 
/ 地 6 _ 麕 置 
作品中，人物的頭髮光澤、面部表樯的描纏、眼神 
的 捕 捉 線 條 0 1 1 、 A 緊 身 ? 5 和 皮 ? S 為 
最）’ m ^ M M t P 琪 在 讀 者 眼 前 。 六 家 看 
泡 輕 的 / t l P i W ^ d l l ^ p 替 組 魯 與 其 稀 有 
的腳淑 f f 對 t t 、 < g P | | K m 名 )的肝色娼 











@ 三 幅 赛 司 的 作 品 除 了 有 
l i R j ^ ^ t e f键圃蹈亦作多方面的 
i O f l ^ 紅六藉的《城 r t f 獵人》 2 
化 姓 的 作 1 _ 脚 而 辦 範 自 E 0 
• 彥 " ； 腿 的 小 品 溫 
作 i l f l f f M l ^ t i f f h i n h i t f i i i T j：： r j 
W-M. 
歡，就是為 
M P O 》 





的 圃 I f ^ W l l l l ^ e L 卜 E A R T 》 寫 的 f f i w i f w 释 ， 




f L 都 愛 J l ^ 人 ！ 
丨度是： 
激 a i u ^ i j j t s n i ^ l i g i i ) ^ 鲞 為 : 
故蓽也股，當中的a薛亦絕不詹 t tSia : 



























注 S 新星 lAof\ct\t\ict\i 
樓起 n o n c h h i c h i ， 你 會 碧 宿 生 嗎 9 M o n c h h l c h l ‘ B 
許 轰 © 9 宦 手 堵 昆 鍵 一 凄 。 近 0 ± 方 睡 韵 掀 起 
n O N C H H工C H工駭缴，名式名樣的交固，甚磨 
[^？筆、際芯筆、交件套，韵E i )上濱個H驟 
窝，它似浮e經「攻 r占J 了我俩6 9 0常生活。 
n o n c h h i c h i ’中交名佐，不說不初，它 3經差不多三十歲 
了。不a、/Dg / i f 個昆酸仔髮忠 6 ) 本設計師 n r . S G l c i q u c h U ^ 
I Q-?a年設計出來的。^in R . S E K工G U C H工約解釋，創造 
M o n c h h l c h l g 想迎「愛髮美怜 」 的信•帶銘小朋友呈於為 
151 n r . S Q k i q u c h i 窃設計 M o n c h h l c h l 氣念？他表呆 
—长’他處在德國g!；)—個币場中’看到一個浮赖勘爱闲勺 
,宿到倉|丨作靈感’於髮Ti創造第一隻手，闲樓制gq/j仔，不 
^ 德 ， - ^ - t t ^ n o n c h h i c h i m w m 。 
M o n c h h l c h丨在 6 )本 g非常涼行，两H愛圃靡驟洲其 
他國寂’扣比刹時初法國等。丽它在不因地方苟不因 
约瑶謂，法de^^ r ionchh丨ch丨瑶為「i^ l l c l」，丽在 
合 它 i V i l / f l t r ^ y i l ! / ； • 
” A c c e s s o r i e s 
典鑑【盗 J K 
，T2藝調的它不能強g市場5勺縣 
昏 。 阶 / , k O o u t i q u Q M o n c h h i c h i 祭 
列 。 n o n c h h i c h 丨 多 款 巻 外 ’ 濱 選 擇 不 同 衫 T ： ^ 替 檢 ， 
绿 装 和 木 手 装 算 添 一 链 出 ， 。 於 1 Qsk年， 
MonchhTch丨呢ege^顏色忠藍饗為深啡赛對g巷愛為培婆。、疫時 
亦凌續出搜不因祭列 h /•勒合市場顆畜’ 、 
抬 T 言它那 5 1 愛标’^親笑容， e 迷劑不少少 6 
的 C 。 ， … 入 … ？ 
S n r h h i r r ' T T ‘ 
M o n p h h l c h i 全 寂 韵 十 勤 奮 。 n o n c h h i c h i 父 © 6 ) 裔 為 〇 奔 
雖，經常昏到處去在稱機上的時睡比留在寂濃晋長’所 J r / 裔少 g 
在 凌 和 n o n c h h i c h 丨 他 俩 i p ^ , 一 面 t D 泡 難 。 幸 狩 
n〇门ch l7；ph同祖父每頸顧 , ’ 5^奇5^愛6勺《弟姐姓1 f i§chh丨ch• -^t^^^Mm^m^ m^i^gm，凌中濱經常夺满歡笑 
罄 。 濱 猎 就 髮 他 俩 全 凌 幅 ， 毁 片 中 蕃 结 n o n c h h i c h 丨 的 粗 父 
©…… 
P.37 
舉 f 、 : j t f e線带雅笛 7 7卵传胡 i M辅 i / i， 
i f l i l 年 往 特 T 壬 目 奢 I S 昔礎楼 " 
寺人，當時普有 f ?宠宵過-篇《丨 1 1星 
i 商含命 g 奢鈴 Q 主 *寺人 > > 的 報 资 ； 
？ 0 0 7 年的今买 ’ iilJiJit?>E"rt、^"I 香港雷 
聚 3 的 神 話 、 ： J t 六 责 華 聲 Z f / i i . a 中 的 催 
喷 f 。苗树、世界胡名的喜番丨六宗師。詢 r ? : 
夢想 t t .能 r t•岛？ 
」 lilfjitf•租$|->ff•：工•率诚，z<、親呈上洛人’扭 
親呈赛索人。 7 Q 6 7 年 6 n ？ ？ £1 t t香港出 /主。T t ^曾 ;茶 
壤 當 禍 r 時 當 J , 谅當确工人。白 7 C ) S 1 年力 0 入 
70賢1《'楼”常主*睾；：!^其〒；！:參-:•甚一親齋》〒％ , i全 
Q S g 年 項 专 费 t ) 眷 辦 出 任 <〈驛參往鋒〉〉的男S? 
岛 ， 而 a 审 待 得 ^ ^ ^ 金 辑 够 瑕 男 a ? 岛 獎 。 i n 星 
运 t ?•辦辨在这谨汝 t ：！ r确笑J的•：荡^^ I I 輝出 
屯 躺 • 耍 獎 I • 如 铁 伸 • 錄 H i i ^ J f 囅 獎 自 t ? 的 基 礎 C i f 
銷燕曾說只能詢， T t K 丨司星 J i t f ) 呈一 T固為寒三 
而 气 的 A ^ ^ P ^ 人 怎 麼 铺 T t ^ 句 装 前 f 0句裝〒急 
的 等 距 ， 才 。 J 鮮 然 ’ 111 
星运於能夠rt*為蓽虔.1的六宗骑，、並非一 々的， 
但 其 5 邸 才 能 n 烟 人 背 爱 等 因 录 ， 如 呈 其 力 的 
一 六 3 器 。 
阁 星 . 耿 出 全 草 相 定 窃 ， f f 知 胡 疼 苦 ’ 對 殘 S S 的 5 S 
资有一矮爲 t n 的髂番， T f r t ? . ^ ： ••较招有•IT串想TT.。土 
7怕J。in星 i f r—向？•人樓景、；HST审的感银 
坊 在 白 召 Q 中 ’ I n 與 O u i r B 
有 ' n » • 丨 的 ’ T t ^詢： r 一 想 5 • 丨 等 番 g 番 
有舎/li。安’ 就 好 胡 。 言 白 
章结的人才呈幸锡……呈對 /主 {舌的感 
垂为……J丨司星.耿的出/"：^ "TfT盗铜，與一 
躲 人 有 7 • ： 的 l i " 5?•丨，Ttf"TT.番因办 
白？呈國难知笔的巨星而擺架：？。故 
，Tt^ ；？^ m 一 市《 小 的岛含 
時 ， 不 但 能 夠 记 該 商 含 的 吉 點 ？ f 银 項 离 塞 ， 而 且 十 < ^ 1 
孕人一 i i雜 t / i的感银，面三细。东’更有二 i i說歹出的。东 ( a 
i f 如 麵 
_ 
生活彰訣 
固 人 L I U 星 运 t ? • 的 / 1 7 5 其 對 其货’ 1 买 
工作的射站•、對If 的 執 基 其 S i 功 的 铜 鍵 三 录 。 T f r 曾 
： ••？X、相T言要命好一 T律車’ 主知玲入呈苗要体。辆喷 
？* ’ ？XI ， 辆 今 入 ’ ？\、相卞言晓塞？^一/主的*责/1 
知B•寺胡，一定 i^L、 /*^:宾動这事命。？J j t i^希的電§3能有 
a t i iT i j ? . ’有一點•志。J l i i f .ifr對工作的萌/f绍非存带聚三 
； • a / i ， " T t ^ ^ ^ ^ ^ 、 否 t ' i 入的工 
作萌窄 ’ f tfi r i tf^ n W。一姻人的？；^^^^’ •^驚 t 
d:t々 t" ’丨II星运fr的雷寒-- ’绍非輩人表•：溪，其 
歸右 tTt?•人的 t广力a / i /r is?含°变智哲、适自的银*荡 
； 变 力 * 寺 、 王 品 、 、 劉 锁 T t 
等资宾的暂 f l / i ’ TT.T舊完今 t iMPiH^j i t?•的笑能力 
頌 出 來 ， 而 M l 能 维 T t 其 明 , tPTtf•的事業堆i： 
聘；面/loJr县孟i輋的S?含，要色111星寇tj•的变S3帶 
來一 flS躬Iv希，二人的含相當有,從某個龟 
/ f 來 卷 ’ Tt?•要§ I I I星运1?•荣的•要 
T呆 I t，有人要•喷.為丨H星运 t !•的左 
贺 ， 其 * 廿 顯 而 房 g ° 链 编 g 昇 孟 
读•呈其Tt^SP岛，對�激托出丨！] 1运uf" 
的 • 要 ， 绍 對 着 泪 六 的 窗 0 力 ； 
而 M l 對 I f f ' - 的描缚，串想的表读 7 5 
S t c事的 t y：等亦有一定窄的幫 f l / i 0 




Ill i i f r的 ' f 一 向 錄 描 络 市 t t 小 人 始 在 成 中 贺 鬥 n 
言爭扎的 S i z 事，笔小人世車秀 - :京背作的 & 奈； ^ 
悲 喜 ° 专 坊 & ： ""TtKl i l f .融)铺§银•：主小人始/主?5歷 
力面對的难]^ 介/11寒、^1 J ；异 i律亦瑰辆： 
窗的人泊者;1呈舌/主/主的J ；笔笔资宾黃窗牵 t ? .為： 
贺?§丨1]星„耿的表滿"？人 I丨重、銷 JO其言，存細 
,不和發相其 r 々 H i j §令人译fl爱 
六笑的內容’而 r內 / | J則呈一 玄•丨的 f f l想、 5里念， £ 1貝有的B寺意 n 。 I f ] 
rrTJPfrr/Ji'USlh^^i/)，與時《转聚链雖t系。香港；？^ Q0年《识魂较居，人 t两 
的‘主•:舌鈴香蠻項非常等Ti^  ’ 一躲人戸ft®對的Cf/i十<^、-:7r委； in星如 i in矮以妈鬆淳笑/I 
市廿人始&題材的喜番丨T f想谋而 /主，主资當時香港的_ f 市递。卷丨！]星jlfriDVf g-二， 
T i l呈單輩的一矮堪噪5 ,而Ml牵呈一矮_!：•：曳’卞妾-:7[滴；?^ /1-/1下的香港人-,等5,丨一玄.丨錄专| 
白內《’的笑容。 
l i l 1 JifrlUfii/iSTIvj- § - t g ) , T目谷pTT.能詢 固奇s费。北六的一 
T立t库士 /主表示：““苗t伟的表面；!^ 能g-：由丨带的面:ft，但內^！‘：^^ 慕句藏 
笔塌iz個體對兮•:舌的執笔？。智定Tf念J。TT•銘從涵人的努力、理念 
的 對 工 T 乍 的 入 等 名 六 面 来 卷 ， 固 璧 . 耿 的 绍 對 呈 一 步 一 
步向±：?：>?的；Tt^ 亦曾绍有過丨知、读人Id帕的時T•牵，TgTt?•畢 
竜 有 拉 畜 夢 想 ’ / i 而 前 ’ TT•斷頌礼官鬥， 
如带裡的T t t•一谓’ TT.tt-:命為一 成魚。有荷变舌资{511?. 
、：「丨¥] •射的 r t辆E"經$s過0•龍？。丨1]溜较J。辦然n调 
泪3N芒界定这一點，屯链;^否！?.的呈，111星运1?•？i香港、中 
画，以世界名叶的叶Tie•牵•牢叶 j f i l l , rt*為"T jg人泉Trp 
I 
的 春 齋 丨 六 宗 骑 。 ： 一 的 人 ， 绍 T P . 辟 含 ; 一 ， 固 
碑明的人。宅 Til 有志宠，h^ i / , p-n I t - E I^c 
朗，辆-T等憑T固人的癸力來法定1 o 
圍片來难： 
】•《六話 l i l f i l f r》 里猜Si 
中國受星網 
、璧 i 东網 V 7 . 0 ^ f i來抄六凉 















































































































到了 ? i代，往的瑶 r掩社 J，成担時流行 
的rR±翔J。一熙ir/： 一 R©方市抖’萌栽成 
赛祀，上端栽平祀成五闺，P、fi前片，於 
上端兩函 /a左杏兩函费 i r /雜禁，行則躲在 
頸港?a结躲，T：®呈创三闺祀•琼掩小睹。 
雖然P、髮一塊小小的市料，©它51不平 
R ， 緊 老 劫 佳 宜 。 闲 的 函 度 瑟 ， S 
人 為 社 掩 堪 脑 譲 稱 ， 潘 经 趣 寒 所 




吐袍的歷源凌琉层， 1 2 ©中 ©通壤統 
額：^所潘，關的歷幼料欠華。 ©換存趙 
料 ， r 社 袍 J 一詢Q於泽代，笼獎©唐 
代録女約內态一「舒子』。栄禹承撰舉构轮 
mm^ ： r唐编玉壊私安维山，権爪漏购5t 
m，0)製舒寻識：^』，编 








三 姐 的 敗 衆 ： r 舆 I 華 禽 
^ ^ ^ 明 ， 3 1 第 廉 线 狂 曲 • - I M P 
樣了 «闲外，社翔的藝渐 t S B t f i芥抬， 
哲链製制激的铺巧S担今內态所雄豳 ?5 




計、$0 "雄鼸S样” I . : 辟 瞧 
；C构算籌.多探杏缘该篇：^" 
： f W m综了外，社袍的藝 
渐 窗 窗 芥 抬 磨 高 ， 目 缝 i B p o 
製 制 織 的 结 r ^ s 担 今 B P . 】 ^mlJwjfy'^ 內态所望塵趋迈的。社 mrs^^' 袍 上 的 圖 棠 、 花 絞 、 制 , 
一 織、顏色、況•雜mlg^ i 
織 的 ⑩ 窝 為 動 构 、 营 額 、 趋 額 、 
昆蟲、榮君、花g、mn、人构算等，多採吉祥蜜療的IS 
I t , to “龍®室祥”、“截_歡薄"、“年年亩務“、“棚蝶雙 
稻” • •、• • • •而n一對一親勒非紫譲究，蹈在匿成為室內佈 m^Ux^i^ , 不 藏 凌 把 它 结 框 起 來 ， 掛 在 牆 壁 二 上 。 
童 





擦 中 國 的 T i 統 交 Id 
P T f c , —窗兩宿。攀 
勤，扣香妹的圍和譲 I f的圍，均受 
泛 士 們 歡 , g Q中國S人的注Q二 
P 、昏能蔣T i l統 0 1袍加，努必掀 
起一聪新赵瑜。 
自 M M 太 難 t i 







































第 步 ： 收 拾 行 裝 
收拾行裝之前，你需要有一個性能良好的大背囊。一般來旗 





- ^ W r ^ i，它以後可以讓你回味無窮的啊！ 
受旅程之餘，請緊言 
尊重當地文化和愛護自然環境，做個優秀的自助旅遊者！ 
自助 旅遊 Q St 




另外雜該《中國旅遊》和《國家地理雜tt (National Geographic)》每期均對 
不同地方有深入的介紹，是很有用的參考資料。而在網上亦有不少網頁，例 
• 參 • 參 參 參 鲁 • • 參 • 
















自 助 旅 遊 Q & A 























解 決 語 言 腿 。 • 
P.51 
























自 助 旅 遊 a &t 
•問：除了這些以外，還有些甚麼要注意？ j 














S 驟 , 
的.請々ii相，：朱s 
A 漆 , 係 梦 ^ 
lO .教 
l i l步競莊的曰3 






： 旧 力 二 1，㈱：贿紀笨字笨 


















； 三 個 寒 暑 ， 崎 在 平 凡 中 專 找 - 點 不 平 凡 舰 





















f寧。, S 二 源 傳 期 产 不 過 





會 … … 
OGlDtDlG 
姆 一 個 . 二 - 個 二 二 ‘ 
r 使 I 二 - 二 
迄]^ 一個餘悔的决定。 
積 






确 惶 满 因 學 
jVf 
I 傳 
